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On Lion Dance(Shishimai) in Western Harima 
Research into Its Propagation Path 
Kyoko Tanimoto 
Department of Education， Faculty of Letters， 
Mukogawa Women's University， Nishinomiya 663， Japan 
The purpose of this study was to investigate the propagation path of the lion dance 
shishimai in Bessho， Himeji City and Haibara， Tatsuno City.' 
Shishimai is a kind of kagura， ritual performing arts offered to Shinto deities. It was 
originated in Ise kagura and spread throughout Japan. The music accompanying shishimai 
varies a litle from district to district， but the basic tunes and melodies are traditionally the 
same. The writer has been collecting， in the form of scores， shishimai music in towns and 
villages along the water systems of the Ichikawa River and the Ibogawa River. This study was 
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別所西町から小林村へは，①地 ②天突 ③曲舞 ④万 ⑤棒 ⑥相の山 ⑦狐 ③岡崎 ⑨花 ⑬蝶 ⑪ま
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注(1)， (2) 東路市史J第 15啓上，民俗繰:pp. 194----pp. 207 
在任 r龍野市史j第?巻，民銘芸能:pp. 378~pp. 412 
詑 (4) r担生市史j第4巻，民俗芸能:pp. 70~pp. 138 
「獅子の民搭J，官野清人著
「平方勢獅子J，村中科男著
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